






























































































































































































































᭱ึࡢᅜ❧බᅬ࡜ࡋ ࡚ࠕ℩ᡞෆᾏ ࠖࠕ㞼௝ ࠖࠕ㟝
ᓥࠖࡀᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ  




































 ᅜ❧බᅬ 32  ᣦᐃ㸸ᅜ  ⟶⌮㸸ᅜ 
       ᖺ㛫฼⏝⪅ 33,300୓ே  
 ᅜᐃබᅬ 56  ᣦᐃ㸸ᅜ   ⟶⌮㸸┴  
        ᖺ㛫฼⏝⪅ 27,400୓ே  
 㒔㐨ᗓ┴❧⮬↛බᅬ  
     314  ᣦᐃ㸸┴  ⟶⌮㸸┴  
































































































































































⮬↛ࡢ」ྜ㑇⏘ࡀ 32௳࡜࡞ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢୡ⏺⮬↛㑇⏘ࢆホ౯ࢆࡍࡿࡢࡣࠊ1948














↛㑇⏘ 4)࡜࡞ࡾࠊୡ⏺࡛ 11␒┠(ձ࢖ࢱࣜ ࢔
51ࠊղ୰ᅜ 48ࠊճࢫ࣌࢖ࣥ 44ࠊմ)ࣇࣛࣥࢫ 41ࠊ
յࢻ࢖ࢶ 40࡞࡝)ࡢⓏ㘓ᩘ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ⮬
↛㑇⏘Ⓩ㘓ᆅᇦࡣ௨ୗࡢ 4௳࡛࠶ࡿࠋ  
ձⓑ⚄ᒣᆅ(㟷᳃࣭⛅⏣୧┴ 1993ᖺ)  
ղᒇஂᓥ(㮵ඣᓥ┴ 1993ᖺ)  
ճ▱ ᗋ(໭ᾏ㐨 2005ᖺ)  
մᑠ➟ཎㅖᓥ(ᮾி㒔 2011ᖺ)  


































 ⓑ⚄ᒣᆅ㸸ϰࠊᒇஂᓥ㸸Ϯ࣭ϰࠊ  
 ▱ ᗋ㸸ϰ࣭ϱࠊᑠ➟ཎㅖᓥ㸸ϰ  
㸦㸲㸧ࡑࡢ௚ࡢほග㈨※࡟㛵ࢃࡿᅜ㝿ⓗ࡞⮬↛ 





































ϫ ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟  
㸯㸬ࢃࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝࡜ほග஺ὶ࡟ 

































ࡿࠋ     
㸦㸰㸧⮬↛㈨※ࡢ฼⏝࣭ά⏝࡜ၥ㢟Ⅼ  





























































































































































































































(1)ࠗほගⓑ᭩࠘ᖹᡂ 27ᖺ∧ࠊp4  
(2)ࠗ◊✲⣖せ࠘➨ 53ྕࠊ2014ࠊp51㹼  
(3)ࠗほග࣭᪑ࡢᩥ໬࠘໭ᕝ᐀ᛅࠊ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ 
 ᡣࠊp87  
(4)ࠗ࿴ḷᒣᕷྐ࠘➨ 1ᕳࠊ1991ࠊp544  
(5)ࠗ ㏻ࡾᢤࡅ 㐀࠘ᖯᒁἨ཭఍⦅ࠊ๰ඖ♫ࠊ1996ࠊ 
 p156  
(6)ࠗỈ࡜ Ἠࡢᩥ໬ྐ࠘㺏㺑㺑㺼㺃㺶㺢㺷㺃㺖㺷㺎㺡㺆㺒ࠊ 
 Ṋ⪅ᆂᏊヂࠊ୕┬ᇽࠊ1996ࠊp132࣭135  
(7)ࠗ᪥ᮏ㢼ᬒㄽ(ୗ)࠘ㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ㺂1976ࠊ 
 p146-8  
(8)ࠗ㒓ᅵಙᕞ࠘ᚿỈᘺ⏕ࠊ㒓ᅵಙᕞ♫ࠊ1936ࠊ 
 p187-8  
(9)ࠗࠕほගࠖ஺ὶ ᪂᫬௦࠘໭ᕝ᐀ᛅࠊࢧࣥ 
 ࣛ࢖ࢬฟ∧ࠊ2003ࠊp104   
(10)ࠗほග࣭᪑ࡢᩥ໬࠘๓ᥖࠊp258  
(11)ࠕほග❧ᅜᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟ 
 ࢢ࣒ࣛ 2014㹼ゼ᪥እᅜே 2000୓ே᫬௦  
 㹼ࠖほග❧ᅜ᥎㐍㛶൉఍㆟㈨ᩱࠊᖹᡂ 26  
(12)ࠗᩥ໬ⓗᬒほ࠘㔠⏣❶⿱ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ࠊ 
 2012ࠊp031  
(13)ࠗୡ⏺㑇⏘ࣘࢿࢫࢥ஦ົᒁ㛗ࡣッ࠼ࡿ࠘  
 ᯇᾆ᫭୍㑻ࠊㅮㄯ♫ࠊ2008ࠊp245  
(14)๓ᥖ᭩ࠊp283  
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